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Caen – 4-12 avenue Georges-
Clémenceau
Opération préventive de diagnostic (2015)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre du projet d’aménagement déposé par la société EDIFIDES, au 4/12 avenue
Clémenceau (parcelles  LY 135 et 136),  un diagnostic  archéologique a  été  prescrit  en
raison de l’implantation du projet dans l’espace d’origine des jardins de l’Abbaye aux
Dames.
2 Le diagnostic a mis au jour un petit ensemble de 11 structures dont 6 arases de murs.
Hormis  2 fosses  de  plantation,  les  vestiges  sont  antérieurs  au  réaménagement  des
jardins de l’abbaye aux Dames à la fin du XVIIIe s. mais sans qu’il soit possible d’être plus
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